



















































































































































      ５「十分満足できると判断されるものの内、特に高い程度のもの」
　　４「十分満足できると判断されるもの」
      ３「おおむね満足できると判断されるもの」
      ２「努力を要すると判断されるもの」





































・ 授業で使用するパワーポイントシート 20 ～ 25 枚の内、重要なもの 10 枚
前後を印刷して配付資料にする。
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